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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
Nowadays, society is much more sensitive to Sustainable Development, Conservation of Nature and a better management of 
Natural Resources. The awareness of the biodiversity loss lead to international organisms to boost environmental policies and 
strategies to control and restrict those human activities that endanger planet biodiversity. Among these polices, appear the 
strategic reserves, national parks, reserves and biotopes, that are implemented in some countries without obstacles. 
In this project, I do a deep study about the concept and conservation of the Biosphere Reserves, focusing in Bardenas Reales of 
Navarra, declared in 2000 as Natural Park by UNESCO. Focusing in the history, politics of conservation, management, land usage, 
economic analysis and property of the Bardenas. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Bardenas Reales; Biodiversity; Biosphere Reserve; Conservation; Sustainable development. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Hoy en día, la sociedad es mucho más sensible al Desarrollo Sostenible, la Conservación de la Naturaleza y una mejor gestión de 
los Recursos Naturales. La conciencia de la pérdida de biodiversidad ha llevado a los organismos internacionales a impulsar 
políticas ambientales y estrategias con el fin de controlar y restringir aquellas actividades humanas que ponen en peligro la 
biodiversidad del planeta. Dentro de estas surge la creación de reservas estratégicas, parques nacionales, reservas y biotopos, 
que se logran implementar sin obstáculos en algunos países. 
Mediante este trabajo he pretendido realizar un estudio profundo acerca del concepto y conservación de las Reservas de la 
Biosfera, centrándome en el Parque Natural de las Bardenas Reales de Navarra declarado como tal en el año 2.000 por la 
UNESCO. Se apunta acerca de la historia, políticas de conservación empleadas, órganos de gestión, usos del suelo, análisis 
económico y propiedad de las Bardenas. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Bardenas Reales; Biodiversidad; Conservación; Desarrollo Sostenible; Reserva de la Biosfera. 
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